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FALL COMMENCEMENT 1980 
Friday / November 21, 1980 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER 
MARSHALS 
AL YN N. DULL, Professor 
Department of Mathematics & Computer Science 
FRANK A. ALHELM, Professor 
Department of Art 
DAV/DC. KRAMER, Professor 
Department of Biological Sciences 
ANNOUNCER JOHN G. BERLING, Dean 
Learning Resources 
HOODING CEREMONY LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STATE UNIVERSITY 
CONCERT CHOIR 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
STEPHEN R. FULLER, Conductor 
Assistant Professor 
Department of Music 
\ 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Concert Choir & Audience 
MUSIC 
Concert Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
OUTSTANDING YOUNG 
ALUMNI A WARD 
*Audience please stand 
*MUSIC 
Concert Choir & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Program 
CHARLES/. GRAHAM, presiding 
STEPHEN R. FULLER, piano 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
"SICUT CERUS" (sung in Latin) 
G.P. Palestrina 
'As the deer longs for the waterbrook, 
So longs my soul for you, 0 God.' 
"HARK I HEAR THE HARPS ETERNAL" 
Arr. Alice Parker 
DIANE BADZINSKI, student 
Criminal justice Studies & Speech Communication 
GLENN M. STOCKER, Associate Professor 
Department of Speech Communication 
DAVID C. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean,. College of Business 
CHARLES/. GRAHAM, President 
CANDICE ANDERSON AMES, recipient 
C/assesof7970& 7974 
CHARLES/. GRAHAM, presentation 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
STEPHEN R. FULLER, piano 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts 
PAULA JO BRUNET 
St. Cloud 
DAVID JOHN CROCKER 
St . Cloud 
TERESA LEE GORDHAMER 
Belgrade 
SHARON MARIE NELSON 
Mounds View 
PHYLLIS MARIE RADUNZ 
Cottonwood 
JAMES NORBERT SCHIFFLER 
Albany 
KAREN LOUISE SHIPLEY 
Worth ington 
BRENDA DEE SUPALO 
Richfield 
JEANNE MARIE TREMEL 
Wayzata 
* CHERI LYNN TRUZINSKI 
St. Cloud 
*** DANA MARIE WINGER 
Alex andria 
Associate in 
Elective Studies 
TODD L. BALDWIN 
St. Cloud 
JOHN THOMAS BLAKE 
St. Cloud 
BRENDA KAY GUNDERSON 
Prior Lake 
BRENDA KAYE PINSON 
St. Cloud 
Associate in Science 
VICKY LINN PETERS 
Montevideo 
PARTICIA EILEEN SPANIOL 
Sauk Rapids 
Bachelor of Arts 
VICTOR VINCENT AIMIEHINOR 
Benin City, Nigeria 
TERRY LEE ALKIRE 
Milaca 
* GINA B. ALM 
Robbinsdale 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
MARY KATHERINE ANDERS 
Mora 
DOUGLAS WILLIAM ANDREEN 
Bloomington 
** * DIANE MARIE BADZINSKI 
Hudson, Wisconsin 
DAVID ALAN BAILEY 
Swatara 
KAY MARIE BAKER 
Al exandria 
PATRICIA ANN BAKER 
Clarissa 
CHERYL ANN BATCHELOR 
Rochester 
** SUSAN ELIZABETH BECHARD 
Hillm an 
** BARBARA ANNETTE BEEMAN 
Prince ton 
DANIEL JOHN BERAN 
St . Paul 
* JEFFREY L. BERG 
Willmar 
ROSE MARIE BLOCK 
Pierz 
* TONI M. BOURNE 
Winona 
BARBARA ELLEN BRUNN 
Foley 
CATHERINE ANNE CANAVAN 
Chicago, Illinois 
LAUREL MARY CHIRHART 
St . Paul 
MARK CHARLES CHRISTIANSON 
Big Lake 
CRAIG JAY COOL 
Bloomington 
ALAN JAMES COTTINGHAM 
Anoka 
MARY ALICE COX 
Adri an 
JOEL DAVID DHEIN 
St. Cloud 
BARBARA JOANNE DREIS 
Bloomington 
DEBRA LYNN DREW 
Glencoe 
JOHN VICTOR ENGELEN 
Ch aska 
JOHN MICHAEL FELLEGY 
Minneapolis 
RUSSEL CHARLES FOWLER 
St. Cloud 
REBECCA BEA FRANK 
Clearwater 
KATHLEEN ANNE FULLER 
Victoria 
SANDRA MARY GAGNE-MONTESANO 
St . Cloud 
PATTI KAY GARTLAND 
St. Cloud 
THOMASGEORGEGAVARAS 
Plymouth 
BRA DLEY CHARLES GORDER 
Stillwater 
** DOUGLAS CONRA D GRA B 
Minneapolis 
JOHN DAVID HAA KENSON 
Bird Island 
MARY DECKER HALL 
St. Cloud 
*** NANCY ELIZABETH HELLER 
Duluth 
STEVEN DOUGLAS HOBBS 
Minneapolis 
* ROBERTA CATHERINE HOGE 
Aitkin 
** KEVIN LEE HOLDEN 
Brainerd 
* SCOTT ROBERT HOPPE 
St. Cloud 
J. ROBERT HUGHES 
Minneapol is 
TERESA ANN JAAKKOLA 
Big Falls 
BENEDICT JOSEPH JANUSCHKA 
Little Falls 
JEFFREY WILLIAM JOHNSON 
Detroit Lakes 
DAYNA MARIE JOHNSTON 
St. Cloud 
JAMES HENRY JONES 
San Antonio, Tex as 
SHERRI LYN KEINATH 
Makinen 
BARBARA JEAN KENWARD 
Mankato 
DOUGLAS FRANCIS KLEIN 
Eagan 
WILLIAM DAVID KLEIN 
Rochester 
JOYCE ESTHER KLEMZ 
Annandal e 
*** JEANNE MARIE KLOBE 
Glencoe 
* PETER TODD KNEELAND 
Deerwood 
DEBBIE JEAN KOEHN 
Upsala 
LISA LEA KOPP 
Minnetonka 
ROBERT MARIN US LAMBERT 
Willmar 
* LOIS KATHERINE LAMMI 
Ely 
KIMBERLY ANN LARSSON 
Willmar 
* LYNN MARIE LEN GAS 
St. Cloud 
MARK DAVID LINGL 
Plainview 
JAMES PAUL LUDOWESE 
Rochester 
LESLIE ANN LUDOWESE 
Carver 
DAVID LEE MARTZ 
Cold Spring 
RODNEY WILLIAM MCCULLEY 
Merrifield 
JOSEPH THOMAS MICHAL 
Crystal 
GWENDOLYN RUTH MILLER 
Rochester 
G. WAY NE MITCHELL 
Brainerd 
NANCY ANN MORTEN 
St. Cloud 
DONALD W. MUNSON , JR. RANDAL SCOTT LYNNE. KULL 
Hollywood, Florida ' Grand Marais Sacred Heart 
SHERYL ANN NEESER JAMES PHILIP SMYITHE STEVEN DONALD LANDBERG 
New Prague International Falls St. Cloud 
* MARY KAY NIESSEN * JULIE RAE SPIKE JOHN RICHARD MATHSON 
Cambridge Minnetonka St. Cloud 
•* PATRICIA JEAN NISTLER ROBERT DALE STEIN MARK ANDREW MCDONOUGH 
St. Cloud Maple Lake St . Paul 
RUSSELL MICHAEL NOLAN JOHN ROBERT STEINER JOHN WILLIAM MISTRETTA 
Delano Golden Valley Austin 
JEANNIE KAY O 'BRYAN * JEANNE ELLEN STRONG RICHARD JOHN MITCHELL 111 
Virginia Brainerd St. Louis Park 
•* JON ERIC OKERSTROM PAUL G. SUNDSVOLD * DALE PATRICK OLMSTEAD 
Plymouth Ogilvie Duluth 
LUCIAN NZE OSU JI LON RALPH SWEENEY ROBERT QUENTIN PARKER 
St. Cloud Buffalo Lake LaGrange Park, Illinois 
* DIANE ELAINE PAGEL PAULA ANNE TAPALA JILL PATRICE POLLEI 
Circle Pines St. Cloud New Ulm 
* JON DAVID PALM OLALEKAN BAN KOLE AKINOLA BONNIE E. RHODE 
Richfield TEJUOSO St. Cloud 
"* SUZANNE MARIE PALM St. Cloud LOUIS EUGENE SABIN 
Richfield JULIE ANN THOLEN Kiester 
VALIANT JAMES PARKS Little Falls KRISTINE LINN STANDLEY 
Chicago, Illinois * JAMES GREGORY TILLEMANS Richardson, Texas 
* STEPHANIE LYNNE PIERCE Minneota DEBORAH KATHLEEN TURNER 
Maple Grove WENDY SUE MELBY TOFTE Calumet, Michigan 
KIMBERLY CRAWMER PLOMBON Minneapolis PATRICK JOHN VETRONE 
St. Cloud KEVIN ALBERT URLAUB Emily 
•* PATRICIA LYNN POPE St. Cloud JANET LEE WOOD 
Hopkins BRIAN EDWARD WAGNER Anoka 
YEE-MAY LUCIE POWELL Osakis TIMOTHY PAUL WOODFORD 
Hong Kong CHRISTINE MARIE WALl3ERG Redwood Falls 
* BONNIE RAE PROPPER Annandale 
Uba, Wisconsin JULIE ANN WANDERSEE 
MARY CATHERINE ANNE Maynard 
Bachelor of RAUEN HORST-GAEDE WARREN SWANSON WEST 
Minneapolis Lakeville Fine Arts DOUGLAS JAMES REED CHERYL RENEE WIRTZ 
Golden Valley Minnetonka 
BARBARA JEAN RICHTER NATHAN OLIVER WITTENBERG ** LINDSAY B. NAAS 
Montgomery Shakopee Burnsville 
* DIANE JOY RINKE WANG YIU YUE (ANDY) * PETER SCHILLER 
Moorhead St. Cloud Los Angeles, California 
MARY KAY ROESER LISA MARIE ZWICK 
Watkins Sauk Rapids 
* KATHRYN ANN ROTH 
Glencoe Bachelor of Music GWENDOLYN EILEEN RUFF Bachelor of 
Long Prairie 
Elective Studies WAYNE PALMER LUNDBERG * LINDA ANN SAEHR Monticello 
St. Cloud *** MARY BETH MOLENAAR 
CLIFFORD MARK SAKRY ROGER ALBERT ANHORN Renville 
St. Cloud St. Cloud 
GLEN ALAN SANTI CHARLES LESLIE BOULEY 
Iron St . Cloud 
DAVID JOHN SATHER BRIAN CHARLES CHRISTIANSON 
Bachelor of Science Willmar Henning 
JAMES JOSEPH SCHNEEWEIS CYNTHIA ANN BROSIOUS COLOMBO 
Melrose Sauk Rapids * DOUGLAS ALAN ABRAMSON 
TODD PATRICK SCHNEIDER THOMAS GEORGE GERVAIS Cokato 
Sauk Centre Fergus Falls BRENDA CLARE ANDERSON 
* THOMAS MARK SCHULTZ DANIEL JAMES HANSEN Lowry 
Prior Lake Rockville * JEFFREY CARL ANDERSON 
THEODORE JOHN SCHUTZ NANCY A. HINRICHS Bird Island 
Minneapolis Coon Rapids JERROLD HERMAN ANDERSON 
DALE VINtENT SCHWITALLA MARY B. KRALJIC Buffalo 
St. Cloud Elk River TODD DARRELL ANDERSON 
Maplewood 5 
JULIE M. ANDREJEWSKI ** LYNN RENEE DALCHOW PAMELA S. HARDIE 
Waseca Montrose Clear Lake, South Dakota 
* * DOUGLAS JOSEPH ANTONY * KENT ALAN DAVIDSON * MARY JEAN HASSKAMP 
Hutchinson Cokato Crosby 
DAVID BERNARD ARNOLDY DONALD NICK DEMORETT KENDRA SUE HAUS KEN 
Wadena Ed en Valley Annandale 
CLARK JOSEPH BALDWIN KRAIG WALLACE DIBB * * JEFFREY CHARLES HAZARD 
Fowler , Colorado Lester Prairie Warren 
TIMOTHY RAY BARNES * * * MARY CHERYL DINN DORF HOWARD DAVID HEMBERGER 
Orlando, Florida St. Cloud New Hope 
JUANITA JAYNE BECKMAN STEVEN ANDREW DONNAY TERI LYNN HERMANN 
Clear Lake Park Rapids Cokato 
RICARDO ALBERTO BEHAR JEFFREY SCOTT DORFNER * NANCY JO (PETTIT) HOLLAND 
Lima, Peru Brookly n Center Brainerd 
CYNTHIA MARIE BENDICKSON JEFFRY SCOTT DRESOW ANNE LYNN HOLLEN HORST 
Fergus Falls Redwood Falls Arden Hills 
PATRICK LEO BENOIT RICHARD THOMAS DUGGAN *** SUSAN R. HOVDE 
Rockville Elk River Westbrook 
RANDALL JOHN BENOIT CONNIE E. DUNKLE GAIL ANN HURLEY 
Sauk Rapids Pine Island St. Paul 
COLEEN JOAN MURNANE BENSE ** TIMOTHY WILLIAM EDELBROCK JULIE LYNN HYYTINEN 
St. Paul St. Cloud Mound 
*** WILLIAM ARTHUR BENSEN LINDA A. EISENMENGER DANIEL ROBERT INGERSOLL 
St. Cloud Wabasso Sauk Rapids 
LAURA ANN DESLER BENSON DANIEL JOSEPH ELM JOANNE MARIE JARVI 
Monticello St. Paul Virginia 
JOE H. BERAN * BAHRAM ELMI * * LAURA THERESE JASZEWSKI 
Redwood Falls Tehran, Iran Preston 
TODD LOUIS BJORKLUND DRAY ROBERT ENGQUIST ANN MARIE JENSEN 
Sauk Rapids Monticello Brooten 
VICKI LYNN MARIE BLIZIL BAHAADDEN KHALIL M.A. FAROUN PHILIP GEORGE JENSEN 
Maple Lake Bethany , West Bank , Israel St. Paul 
*** TERRY MARIE BLOCK * PAULA MARIE FENSKE PETER JIACIK, Ill 
Hillman Rochester Ely 
* BRENDA MARIE BODIN EDWARD DONALD FISHER * AMY LOUISE JOHNSON 
Red Wing Owatonna Welch 
*CORRINE PATRICIA BOHL THOMAS ALAN FITZSIMMONS DEBORAH MAY JOHNSON 
Wayzata Roseville Onamia 
** SANDRA JEAN BOWER JANELLE KAY FRANZMEIER *** MARVIN ERIC JOHNSON 
Anoka Sauk Rapids Benson 
JACQUELINE LEE BRUMFIELD ** VIRGINIA SUE FREESE TERRY HOWARD JOHNSON 
Prior Lake St. Cloud St. Cloud 
DELORES JEAN BULL COLLEEN FRANCES FREY DIANE LAURA JORGENSEN 
Hopkins Anoka White Bear Lake 
JAMES CHRISTIAN BURKE LORI ANNE GADBOIS BRIDGET MONICA KERN 
Rushford Edin a Pine City 
MARY GERALYN BURNETT JAMES ALAN GALLAGHER THOMAS PHILLIP KNAEBLE 
St. Joseph Wadena Big Lake 
* PATRICIA A. CASHIN JOHN. M. GAN RUD PAUL DOUGLAS KNAPPER 
White Bear Lake Hastings Sacred Heart 
ROLANDO CASTELLANOS, JR. ** TRUDY HELANE GARDNER MICHAEL EDWARD KNE, 
Sauk Rapids Faribault Coon Rapids 
PATRICK S. COLLINS TIMOTHY ROBERT GEDIG * CHARLES JOHN KNOPIK 
Bloomington Bloomington Little Falls 
MARK ANTHONY COMMERFORD * RODNEY LEE GILBERT PAUL ALAN KOVACH 
Pierz Avon Lesueur 
MARK ALAN CONRAD DEBRA JO GOVIN CYNTHIA MARY KRUGER 
St. Cloud Fort Meade, Maryland White Bear Lake 
STEVEN DON CONRAD ** JODY KAY GRAMBO * PAULA MARIE KU BALL 
St. Cloud Eau Claire, Wisconsin Morristown 
YVONNE JOAN COONEY DONNAMARIE ANN GROETSCH * * ESTHER LOUISE KUMMA 
Wadena Hopkins Osseo 
BRADLEY JAMES CRONKHITE ANN LOUISE STOKES GRUNDON ** MARGARET MARY LAFORGE 
Minneapolis Hummelstown, Pennsylvania Duluth 
MARTHA ANN CUMMINS JEFFREY DONALD HAGEN ANDREW FREDERICK LAHL 
Lexington, Kentucky Minnetonka Chaska 
SCOTT DONALD CURRENT BRUCE ALLAN HALL CARL CHRISTIAN LARSON 
6 Winthrop New Brighton ' Amboy 
CRAIG ALLAN LARSON * JOHN JOSEPH NIEHAUS BRYAN JOSEPH SCHREIFELS 
Anoka Melrose St. Cloud 
DAVID GLENN LARSON GARY JOSEPH NIERENGARTEN GREGORY CHARLES SCOTT 
Hutchinson St. Cloud St. Cloud 
JOHN WILLIAM LAUDENBACH BRUCE FRANCIS NOYES DIANE ELIZABETH SHEA 
St. Cioud Marshall Rochester 
DAVID JOHN LEMMERMAN ROBERT DALE NYBERG ** CHRISTOPHER PAUL SHORBA 
Mound Wadena Big Lake 
GLEN R. LENZEN NANCY JEAN O'CONNOR JEFFREY ALAN SICKLER 
Granite Falls Wayzata New Brighton 
BRUCE ERIC LERVOOG LYNN PAUL ODEAN *** JONNA MARIE SKANSE 
Savage St. Cloud Hoyt Lakes 
CHARLES THEODORE LEVENS DENNI JO OLSON JAMES CHARLES SKOGLUND 
Minnetonka South International Falls New Ulm 
* KRISTIN KAY LEWISON KARLA JO OLSON DAVID ARNOLD SMIDT 
Rochester Center City Stewartville 
CHERYL JEAN LIVENGOOD MICHAEL PAUL OLSON LAWRENCE PERCY SMILEY 
Blue Earth Detroit Lakes Burnsville 
JOHN E. LOUIS TIMOTHY JAMES OLSON AMIR HOSSEIN SORKHPOOSH 
Richfield Edina Tehran , Iran 
MARLENE ANN LUNDEEN STEVEN LEWIS ORN KIRBY ROGER SPIKE 
Little Falls Crosby Buffalo 
* ELIZABETH KAY MAANUM MARCIA KAY OTTERSON MARY ELLEN STAVENGER 
Lansing_, Illinois Albert Lea Pipestone 
*JEANMARIE AUKLAND-MAERTENS MARILYN RUTH OTTERSTATTER *** DIANE MARILYN STINSON 
Fulda Hutchinson St. Cloud 
** KIMBERLY LYNN MAHER SUSAN MARIE PAULSEN JAMES ALLEN STOTT 
Aitkin Minneapolis Onamia 
JOAN MARIE MAIER CLAYTON ANDREW PELTIER * ROBERT MARTIN STOUT 
Sauk Rapids Lindstrom St. Louis Park 
** KATHLEEN JO MANNING SANDY SHEN-PING PENG * SHELLEY BETH STRAUMANN 
Hopkins Bloomington Cosmos 
RANDY ALLEN MARKMAN ROGER RUSSELL PERSON * KURT HENRY STUNEK 
Worthington Grand Marais Brainerd 
* BRUCE JAMES MAROLT BARRY JOHN PETERSON ** FRANK ANTHONY STUPNIK, JR. 
Keewatin Willmar Ely 
STEVEN DOUGLAS MASON BRENDA JEAN PETERSON DARLENE JOANN SWANSON 
Little Falls Nashwauk Ri chmond 
WILLIAM AUGUST MASON SAMUEL JOSEPH PETROVICH WENDI KAY SWANSON 
White Bear Lake Golden Valley Winthrop 
TERESA ANN MCGILL ROBERT JOE PLUCKER TIMOTHY JAMES SWETTE 
Bloomington Worthington Roseville 
BRIAN THOMAS MCGRATH WILLIAM WILFRED POLLARD MARY CATHERINE TERRY 
Forest Lake Duluth Arden Hills 
JEFFREY SCOTT MCLEAN BRUCE STEVEN POWELL HENRIK RAY TJADER 
White Bear Lake Waseca Ely 
SUSAN LEE MCRODEN DAVID JOHN RADER SUSAN MARIE TORFIN 
Clarkfield Alexandria Rockford 
ROBERT E. MAETH JOHN CHARLES RANGE CYNTHIA JENNIE TROSVIG 
Minneapolis St. Louis Park Chaska 
THERESA ANN MILER PRABODH V . RAVAL GARTH KEVIN TURNER 
St. Cloud Eagan Shafer 
* KEVIN JEFFREY MILLER *** MARK WAYNE REICHEL * RITA MARIE VANCURA 
Windom Hopkins St. Paul 
DONNA JEANNE MISKOWIC * STUART THOMAS REIF NICK JAN VAN DER LUGT 
Elk River St. Cloud St. Cloud 
DAVID ARLEN MISSLING JEANNE MARIE REINER PATRICIA ANN VASSEUR 
Coon Rapids Sleepy Eye Chisago City 
THOMAS CARL MONTOUR! CURTIS JAMES ROCK * PAUL DAVID VIDMAR 
Bloomington Northfield Ely 
** CARMEN MARY MOONEY ROBERT J. ROLFES , JR. * ARLENE KAY HOOSLINE WALEN 
Maple Lake Mankato Little Falls 
JODY ANN MORRiS THOMAS LEE RUKAVINA * GREGORY ALAN WALETZKO 
Golden Valley New Hope Holdingford 
MARK JOSEPH MORTENSEN MARCOS HENRIQUE SCHELIGA VICKI LYNN WANLESS 
Shakopee Saopaulo, Brazil Pine City 
KATHLEEN ANN NEITZKE RICHARD LEON SCHMIDT * BRIAN JOHN WARNERT 
Detroit Lakes St. Cloud Cold Spring 7 
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DARRELL GERARD WATERCOTT 
Foley 
* CAROL J. WEBER 
Isle 
RONALD J. WIESS 
Sauk Centre 
DENNIS PAUL WESSEL 
Melrose 
ROBERT LEE WIECHMAN 
Pine City 
DAVID RUSSELL WIGNES 
Albert Lea 
** TERESA FAYE WILDER 
Minnetonka 
MARK BRADLEY WINDFELDT 
St. Cloud 
PAMELA ANN WITTWER 
Redwood Falls 
LORI JO BATES WOLFRAM 
Willmar 
* MARY JANE GRUBER WOLKE 
St. Cloud 
JANET MARY WURM 
Maple Lake 
HARLAN M. ZEINSTRA 
Pipestone 
LOIS JANE ZWASCHKA 
Comfrey 
MARY BEATA ZWEBER 
White Bear Lake 
Master of Arts 
DONALD ALEXANDER SHEA 
Biology 
Brooklyn Park 
Master of Science 
JOHN EVERETT AHLIN 
Biology 
Little Falls 
MARLENE CLAIRE BURNISON 
Elementary Education 
Little Falls 
MAMIE ELLEN CARLSON 
Special Education 
Grand Rapids 
PATRICIA ANN KEEFFE CHRISTENSEN 
Counseling.: 
Community Counseling Emphasis 
Wausau, Wisconsin 
RITA L. DREISSIG 
Information Media 
Elk River 
JOHN CHRISTOPHER FRANK 
Information Media 
Sauk Centre 
MARTHA HINRICHS GORSKY 
Information Media 
Madison, Wisconsin 
BARBARA ANNE GRAVES 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Duluth 
TERRY LYNN HAYWARD 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
RONALD LAWRENCE HINNENKAMP 
Special Education 
Little Falls 
COLLEEN HUGHES JAKOVICH 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Cambridge 
DANIEL J. JAKOVICH 
Special Studies: 
Environmental Education 
Cambridge 
JEAN ANN LARSON JOHNSON 
Elementary Education 
Monticello 
SANDRA LOUISE JOSEPHSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneota 
JOSEPH PAUL LEBENS 
Special Education 
St. Paul 
BRUCE F. LUND 
Special Education 
Staples 
DAN R. MAREK 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
St. Cloud 
CINDY FAYE HOLM MARTIN 
Special Education 
Elmore 
RUSSELL WAYNE MILLER 
Business Education 
Little Falls 
JAY 0. MILLER HAGEN 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Forman, North Dakota 
ROBERT HARLAN NASLUND, JR. 
Music Education 
Anoka 
BONNIE MARIE PARENT 
Reading Consultant 
Foley 
KAY EILEEN PFLUGER 
Health and Physical Education: 
Health Education Track 
Red Wing 
CAROL DONALDA RAE 
POTTER-BOENTGEN 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Winnipeg , Manitoba, Canada 
JOHN VINCENT RAPHAEL 
Industrial Education 
Cloquet 
KAREN AMELIA ROBERTSON SCHUTl 
Reading Consultant 
Montrose 
KATHLEEN MARY DRESSLER 
SCHWARZE 
Special Education 
Robbinsdale 
DAVID ALBERT SHEMON 
Special Education 
Montevideo 
SUSAN CAROL SIMON 
Special Education 
St. Paul 
DOUGLAS DONALD STANDKE 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Maple Lake 
JANET E. STONE 
Information Media 
Montevideo 
MARY LOU THUNSELLE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Alexandria 
KAREN TIMMONS 
Special Education 
Brainerd 
PHYLLIS PERISH WOLAK 
Reading Consultant 
Clarissa 
SHELLY CORRINE WOLFF 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Heron Lake 
Fifth Year Program 
JAMES MARTIN SCHMIDT 
Special Education 
St. Cloud 
Sixth Year Program 
PAMELA MAE OLSON 
Elementary Administration 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 
DUANE E. SHEPPARD 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
Specialist 
THOMAS M. GLATCH 
Elementary Administration : 
Elementary School Administration Track 
Anoka 
CURTIS DEAN HUTCHENS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
North Branch 
PATRICIA LAURA JENSEN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
St. Cloud 
GEORGE EDWARD KRAEMER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Avon 
RON ROY ROLLINS 
Special Education Administration 
Mapleton 
JANICE GAIL SORELL 
Information Media 
Sartell 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot-Nursing 
Dark Blue-Philosophy 
Light Blue-Education 
Brown - Fine Arts 
Citron-Social Science 
Copper-Economics 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize- Agriculture 
Maroon-Home Economics 
Orange-E ngi neeri ng 
Pink- Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota - Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
10 monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above t he fruited plain 
America! Ameri ca! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
l'IAmy Dale Harvey Waugh 
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Alma Mater, on .oak -crowned 
By the riv-e r 's flowing waters, 
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Em-blem of our search 
May th e loy-al sons and 
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fo r knowledge, Symbol of our y outh -ful ranks . 
daughters, Thy en - dur - ing friend - ,h ip share. 
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Filled with fires of true am - bi - tion , Let us ev - er be; 
May th ey with sin - ce re am - bi - t ion , Through th e year~ e'er be; 
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Loy al to th y fine tra di tion, Hail, St : Cloud, to thee . 
Loy al to thy fine tra di lion , Hail, St. Cloud , to th ee. 
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State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
JOHN BORG 
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HOWARD 8. CASMEY 
St. Paul 
ROBERT W. /R V/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River 
PAUL 0 . JOHNSON 
Le Sueur 
ALICE KELLER 
Winona 
GIN PETERSON 
Mora 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
RANDY THOMAS 
Mankato 
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State University System 
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